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4Figure 2a.  
Ln Violent Crime Arrest Rates for 16 & 17 Year Olds by Birth Cohort 























































































































































































Ln Violent Crime Arrrest Rates for 20 & 21 Year Olds by Birth 






















































































































































































Ln Property Crime Arrrest Rates for 16 & 17 Year Olds by Birth Cohort 

























































































































































































Ln Property Crime Arrrest Rates for 20 & 21 Year Olds by Birth Cohort 





























































































































































































Ln Murder Arrrest Rates for 16 & 17 Year Olds by Birth Cohort and 
























































































































































































Ln Murder Arrrest Rates for 20 & 21 Year Olds by Birth Cohort and 






























































































































































































Ln Murder Victimiation Rates by State of Residence for 16 & 17 Year 






















































































































































































































Ln Murder Victimization Rates by State of Residence 20 & 21 Year Olds 


























































































































































































































Ln Murder Offending Rates for 16 & 17 Year Olds by Birth Cohort 




































Ln Murder Offending Rates for 18 & 19 Year Olds by Birth Cohort 


































Ln Murder Offending Rates of 20 & 21 Year Olds by Birth Cohort 




























































































































































































































































































































































































 Homicide Victimization Rates 20 vs. 21 Years Old, by State of 






























 Homicide Victimization Rates 20 vs. 21 Years Old, by State of 
































Black Homicide Victimization Rates for Teens (15-19) and Young Adults (20-24) by 

































White Homicide Victimization Rates for Teens (15-19) and Young Adults (20-24) 






























White Homicide Offending Rates for Teens (15-19) and Young Adults (20-24) by 

































Black Homicide Offending Rates for Teens (15-19) and Young Adults (20-
24) by Repeal (R) and Non-repeal(NR) States 1985-1997
Teen NR
Adult NR
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